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RESUMEN 
 
La presente investigación titulada “Ley de modernización de la seguridad social en 
salud y los aportes sin contraprestación de servicios en EsSalud del sector pesca 
industrial, Santa Rosa, Chiclayo – 2014, tuvo como objetivo principal determinar en 
qué medida La Ley De Modernización De La Seguridad Social En Salud se relaciona 
con los aportes sin contraprestación del sector pesca industrial, Santa Rosa, 
Chiclayo, para el logro de este objetivo tenemos los siguientes objetivos específicos: 
Analizar la Ley de modernización de la seguridad social en Salud aplicable a las 
instituciones pesqueras industriales que brindan aporte al servicio de salud en Santa 
Rosa, Chiclayo, Determinar si es que los aportes sin contraprestación afectan a los 
pescadores industriales de Santa Rosa. Y analizar la relación que existe entre la 
ilegitimidad de la ley N° 26790 “Ley de modernización de la seguridad social en 
salud” y los aportes de ESSALUD, en beneficio a los trabajadores pesqueros 
industriales del distrito de Santa Rosa. 
Dicha investigación está definida por las variables: Ley de la modernización de la 
seguridad social en salud y Aportes sin contraprestación del sector pesca industrial; 
es de tipo correlacional. Para la realización de mencionada investigación se contó 
con empresarios (también llamados armadores), gerentes pesqueros y pescadores 
del distrito de Santa Rosa, teniendo una población total de 2,160. De los cuales 130 
personas fueron elegidos para participar en la investigación, seleccionándolos de la 
siguiente manera 15 empresarios pesqueros, 15 gerentes y 100 pescadores, 
muestra elegida empleando como criterio de exclusión que tengan más de 2 años 
aportando y en caso de los trabajadores recibiendo aportes en su beneficio al 
Sistema Nacional de Salud. En la presente tesis se aplicó una encuesta a los 
trabajadores y empleadores de las empresas pesqueras industriales, dentro de la 
encuesta se formuló la pregunta a los empleadores: ¿Pago como empleador las 
aportaciones al ESSALUD?,   siendo el 80% respondiendo que sí, y que además 
cumplían con los procedimientos y pazos establecidos que exigía la Ley al momento 
de hacer la aportación, También se les preguntó: ¿todos mis trabajadores afiliados 
cuentan con 3 aportes consecutivos o con 4 no consecutivos dentro de los seis 
meses? que exige la Ley 26790 en cuanto a la cobertura siendo la respuesta de un 
100% que no, ningún trabajador de esa empresas industriales reciben los aportes 
antes mencionados. 
Así mismo a los trabajadores se les inquirió: Como trabajador, ¿es asegurado y sus 
familiares reciben cobertura?, obteniendo un 90% que respondió NO, además adujo 
un 64% que no conocen sus derechos que deben percibir por los aportes que el 
empleador emite en su favor.  
 
También se realizó una entrevista dirigida a los gerentes de las empresas pesqueras 
industriales, de los cuales se obtuvo como resultado que los gerentes no están de 
acuerdo con el aporte que se emite al ESSALUD, ya que ninguno de los 
trabajadores durante el tiempo que llevan aportando en ninguna ocasión han sido 
atendidos o beneficiados de alguna manera con el aporte. Así mismo opinaron que 
los lineamientos que expresa la Ley de modernización de la seguridad Social en 
Salud en su artículo 10° está fuera de la realidad de los pescadores aduciendo que 
ellos tienen como temporada de pesca industrial generalmente 2 meses, y teniendo 
como consecuencia no cumplir con los 3 meses consecutivos como expresa la Ley 
26790, quedando estos fuera de la atención sin importar el aporte ya realizado por 
parte de los empleadores.  
 
Al mismo tiempo se utilizó la prueba de chi-cuadrado para analizar la relación que 
existe entre las dos variables: Ley de la modernización de la seguridad social en 
Salud y los aportes sin contraprestación del sector pesca industrial, teniendo como 
resultado, que entre estas dos variables en las tablas 28 y 30 que no tienen 
relación significativa, así mismo dentro del análisis correlacional en las tabla 29 se 
obtuvo que el 45% de los trabajadores dicen que la ley de modernización de la 
seguridad social en salud es deficiente  y que los aportes son promedio, por ello 
no existe una contraprestación por el aporte que se hace al sistema de salud, 
ESSALUD, según opinión de los trabajadores pesqueros. Además el 47% de los 
empresarios pesqueros consideran que la Ley de Modernización de la seguridad 
social en salud es deficiente y que Existen aportes “sin contraprestación” en el 
sector pesca industrial, del distrito de Santa rosa  
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ABSTRACT 
 
This research entitled "An Act to modernize health and social security contributions 
without consideration for services ESSalud industrial fishing sector Santa Rosa, 
Chiclayo - 2014, had as its main objective to determine the extent Modernization Of 
The Law Of Security in social Health relates to the contributions without 
consideration of the industrial fisheries, Santa Rosa, Chiclayo, to achieve this 
objective we have the following specific objectives: Analyse the law on the 
modernization of social security applicable to industrial fisheries Health institutions 
provide contribution to the clinic in Santa Rosa, Chiclayo, determine if the 
contributions without consideration affecting industrial fishermen of Santa Rosa. And 
analyze the relationship between the illegitimacy of the law No. 26790 "Act 
modernization of social security health" and ESSALUD contributions for the benefit 
of industrial workers in the fishing district of Santa Rosa. 
 
Such research is defined by the following variables: Act modernization of social 
security health and Contributions without consideration of industrial fishing sector; is 
correlational. To carry out that investigation was featured entrepreneurs (also called 
owners), fishery managers and fishermen district of Santa Rosa, with a total 
population of 2,160. Of which 130 people were chosen to participate in the research, 
selecting follows 15 fisheries managers, 15 managers and 100 fishermen, sample 
selected using a criterion of exclusion that have more than 2 years development and 
if workers receive contributions on their behalf to the National Health System. In this 
thesis, a survey was conducted of workers and employers of industrial fishing 
companies in the survey question was formulated to employers: Do I pay employer 
contributions to ESSALUD ?, 80% answered yes, and also met the established 
procedures and manors demanded the law at the time of the contribution, they were 
also asked: are all my staff members have 3 consecutive contributions or 4 non-
consecutive within six months? required by Act 26790 regarding the coverage being 
the response of a 100% no, no employee of the industrial enterprises above the input 
received. Also workers were asked: As a worker, is insured and their families receive 
coverage ?, getting 90% who answered NO, further argued 64% who do not know 
their rights to be collected by the contributions that the employer issues in their favor. 
 
An interview aimed at managers of industrial fishing companies, which was obtained 
as a result managers disagree with input emitted when ESSALUD also performed 
as none of the workers during the time leading contributing on no occasion have 
been served or benefited in any way with the contribution. Also felt that the guidelines 
expressed Modernization Act of Social Security in Health in its article 10 is out of the 
reality of fishermen claiming they have as industrial fishing season usually two 
months, and having consequently not meet with 3 consecutive months as stated in 
Law 26790, leaving these out of the spotlight no matter the contribution already 
made by employers. 
 
While the chi-square test was used to analyze the relationship between the two 
variables: Law of the modernization of social security and healthcare contributions 
without consideration of the industrial fisheries sector, with the result that between 
these two variables in Tables 28 and 30 that have no significant relationship, also 
within the correlational analysis in table 29, it was found that 45% of workers say 
that the law of modernization of social security in poor health and that the 
contributions are average, so there is no consideration for the contribution it makes 
to the health system, ESSALUD, in the opinion of fishery workers. Furthermore, 47% 
of fisheries managers consider Modernization Act of social health deficient there 
contributions "without consideration" in the industrial fisheries sector, the district 
Santa rosa 
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